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NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Interkulturális és multikulturális perspek-






MXN 6]pNHO\*iERU HPOpNEHV]pGH D] QQHSpO\HVPHJQ\LWyQ KDQJ]RWW HO D0$1<(
EHQ HOKXQ\W WLV]WHOHWEHOL HOQ|NpUĘO 6]pSH*\|UJ\UĘO DPHO\EHQ D V]HU]Ę 6]pSH
*\|UJ\NLYiOyViJiW±UHQGKDJ\yPyGRQ±HVHWOHJHVKLEiLEyOERQWRWWDNL)|OGHV&VDED
$SRV]WPRGHUQpVDNO|QE|]ĘVpJKultúra, interkulturalitás ésKLEULGLWiV– mint kulcs-
V]DYDNDQ\HOYpV]HWEHQFtPĦtUiViEDQD]DODSIRJDOPDNWLV]Wi]iViQW~ODNXOW~UiNpVD
nyelvek, illetve a nyelvi kultúrák egymásra hatását tárgyalja számos érdekes nyelvi pél-
GiQNHUHV]WO)UDQN7LERUVilágangolFtPĦWDQXOPiQ\DD]DQJROYLOiJQ\HOYYpYiOiVi-
QDNRNDLWWHUMHV]NHGpVpQHNPpUHWHLWPXWDWMDEHYDODPLQWD]WKRJ\KRJ\DQKDWH]DIR-
lyamat az egyes nemzeti nyelvekre és kultúrákra, illetve magára az angol nyelvre. Hi-
GDVL-XGLWInterkulturális  kommunikáció – multikulturális kontextus FtPĦtUiViEDQDPDL
világ gazdasági és társadalmi jellemzésére, átalakulási folyamataira használt legfonto-
VDEEWHUPLQXVRNDWWiUJ\DOMDEHOHpUWYHDN|]|WWNPHJOpYĘiWIHGpVHNHWWLV]Wi]DWODQVi-
























HOPpOHWL NHUHWEHQ OHKHWVpJHV0LQGHQHNHOĘWW WHKiW IHO NHOO WHQQQN D NpUGpVW0LO\HQ
KR]DGpND OHKHW D W|UWpQHWL YL]VJiODWQDN D] DONDOPD]RWW Q\HOYpV]HW V]iPiUD"(J\IDMWD








2. A vizsgálat forrásai
9L]VJiODWRP IRUUiVFVRSRUWMD D N|]pSPDJ\DU NRUL ERV]RUNiQ\SHUHN V]|YHJHLQHN OHJ-








QHN PHO\HN UpV]LQW D YDOORPiVW WHYĘQHN VDMiW DQ\DQ\HOYpUH NpWQ\HOYĦVpJpUH XWDOy
SZENTGYÖRGYI RUDOLF
.pWQ\HOYĦVpJDN|]pSPDJ\DUNRULERV]RUNiQ\SHUHNEHQ

















ELODWHUiOLV YDJ\ HJ\ROGDO~ XQLODWHUiOLV  +DWpNRQ\ViJiUD Qp]YH FVHOHNYĘ DNWtY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225224 SZENTGYÖRGYI RUDOLF: .pWQ\HOYĦVpJDN|]pSPDJ\DUNRULERV]RUNiQ\SHUHNEHQSZOCIOLINGVISZTIKA
0HJNHOOPpJ MHJ\H]QQN KRJ\ D KLYDWDOL Q\HOYKDV]QiODWEDQ WHUPpV]HWV]HUĦOHJ D







WpVH ,WW MHJ\H]]NPHJKRJ\H]DGRNXPHQWXPWtSXVD IRO\DPDWRV ODWLQ V]|YHJEHQD
helyneveket magyarul említi, pl. „In possessione 1\pN insula &VDOOyN|]´ 0%) 
8J\DQFVDN IRUPXODV]HUĦ ± WHKiW iOWDOiEDQ ODWLQ ± D WDQ~ D]RQRVtWiViW V]ROJiOy
DGDWRNQpYFVDOiGLiOODSRWpOHWNRUVWEHPOtWpVHiP±V]HPEHQDNHUHV]WQpYYHO±D
FVDOiGQHYHW DNNRU VHP IRUGtWMiN ODWLQUD KD D]Np]HQIHNYĘ OHQQH NHUHV]WQpYL HUHGHW
IRJODONR]iVVWE
$KLYDWDOLQ\HOYKDV]QiODWMHOOHP]ĘMHHSHULUDWRNEDQKRJ\LPPiUDWDQ~YDOORPiVRN




Y>YHUELV@VWE(]XWyEELUD OSOÄDPiVLN WiPDV]LJFXPUHVSHFWXGLFHQGL mezítelen 
VHJJHOFV~V]RWWPiV]RWW´0%)YDJ\ÄQDJ\DQ\iPDVV]RQ\EpN|WYpQ OiERPDW
VDOYRKRQRUHPDJDPJDQpMiYDO´0%)VWE







QpY UpV]HNpQWPDJ\DUQ\HOYHQHPOtWLN SO Ä3HUWXV.KUVFKQHU ,QKDELWDWRU&LYLW>D@WLV
6HJHVYiU´6%Ä(PHULFXV7HOPDQQGH6]>HQW@/iV]OD” SB. 113), ami a hivatali hely-

































QHN VLF pV NpUGH]WpN WĘOHPHOOLNHWPHQWLPHJQHYH]]H pVPRQGRWW RV]WiQPLQG D
NHWWĘWPHQWHP'HWyWXOPRQWD±RGYRODYDPOLQF]LDQVN\REED´0%)






H]WPRQGYiQ7XVLDWVHYDNHNDUHDMGDWPLHQLNHODMIXUDW” ’Azt a tehenet is, amelyet 
nekem adtál, te loptad’ (NB. 301). 
A román nyelv megítélésével kapcsolatosan – a források hallgatása okán – számos 
Q\LWRWWNpUGpVPDUDG$WRYiEELNXWDWiVRNQDNWDOiQD]HIIpOHPHJQ\LODWNR]iVRNDWLVpU-
GHPHVOHV]PpUOHJHOQLHÄ(]HQ|UG|QJ|VYHQGpJHVNHGpVEHVHPJ\HUW\DVHPWĦ]QHP






QiOLV WpU LGĘ WiUVDGDORP|VV]HIJJpVHLUH UHÀHNWiOyYL]VJiODWL OHKHWĘVpJHWNtQiOMD D
OpOHNWDQLSV]LFKROLQJYLV]WLNDLDVSHNWXVRNNHYpVVpNHUOQHNHOĘWpUEH$IRUPiOLVNpW-



















Wy KRJ\ D WHUPpV]HWHV NpWQ\HOYĦVpJ HUĘV|GpVpYHO D I|OpMN EROWR]yGy KLYDWDOL ODWLQ
Q\HOYSUHV]Wt]VHLVQ|YHNV]LN
Irodalom
%DUWKD &V  $ NpWQ\HOYĦVpJ DODSNpUGpVHL %HV]pOĘN pV N|]|VVpJHN %XGDSHVW 1HP]HWL
7DQN|Q\YNLDGy
6]HQWJ\|UJ\L 5 D $ PDJ\DU±V]ORYiN NpWQ\HOYĦVpJ YiOWR]DWDL HJ\ ;9,, V]i]DGL
ERV]RUNiQ\SHUEHQ ,Q +RIIPDQQ , -XKiV] ' V]HUN 1\HOYL LGHQWLWiV pV D Q\HOY
GLPHQ]LyL'HEUHFHQ±%XGDSHVW1HP]HWN|]L0DJ\DUViJWXGRPiQ\L7iUVDViJ±




,Q *XWWPDQQ 0 0ROQiU = V]HUN  9 'LDOHNWROyJLDL 6]LPSR]LRQ 6]RPEDWKHO\
%HU]VHQ\L'iQLHO)ĘLVNROD0DJ\DU1\HOYpV]HWL7DQV]pNH±
6]HQWJ\|UJ\L 5  $ NpWQ\HOYĦVpJ YiOWR]DWDL pV YiOWR]iVDL D N|]pSPDJ\DU NRUEDQ ,Q
)D]HNDV( -XKiV]'7HUEH(=VHPO\HL% V]HUN7pU LGĘpV NXOW~UDPHWV]pVSRQWMDLD
PDJ\DUQ\HOYEHQ0HJMHOHQpVHOĘWW
Források




SB. = 6HJHVYiUL ERV]RUNiQ\SHUHN 6FKlEXUJHU +H[HQSUR]HVVH Hagenthurn E. (szerk.) 
%XGDSHVW%DODVVL.LDGy
KULTÚRA, KÖZÖSSÉG, KOMMUNIKÁCIÓ
